





位を2単 位、計4単 位が1～3年 生を対象に必修であっ
た頃から、現行の共通教育 「保健体育科目」の 「体育」を
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施設 ・用具 ・予算 ・教員の関係で、学生の希望を全て満
たすことは不可能なことですが、不満を解消する努力も
必要だと思っています。
運動場の状態について一言。隣接 している小学校では、
校庭で児童が遊んでいるのに、本学の運動場には 「ぬか
るみ」が何カ所も残 り、使用できない事態が発生してい
ます。身体を精一杯動かす楽 しさ、動かせることを実感
する喜びを持ち、特に三限目では授業開始時刻よりも早
く運動場に集合 した学生に、本日は教室に集合してくだ
さいと伝える心情を察していただければ幸いです。
